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Au xve, meme au commencement du XVIe siecle, il y avait 
encore dans la marche des evenements en Russie une fluctuation telle 
qu'il n'etait point decide lequel des deux principes formant la vie 
populaire et politique aurait le dessus: le prince ou la commune, 
Moscou ou Novgorod. Novgorod, libre du joug mongol, grande et 
forte, mettant toujours les· droits des communes au-dessus des droits 
des princes, cite habituee a se croire sourveraine, metropole ayant de 
vastes ramifications coloniales en Russie, Novgorod etait riche par le 
commerce actif qu'elle entretenait avec les villes anseatiques. Mos-
cou, fidele fief de ses princes, s'elevant sur les mines des anciennes 
villes par la grace des Mongols, ayant une nationalite exclusive, 
n'ayant jamais connu la veritable liberte communale de la periode de 
Kiev, Moscou l'emporta; mais Novgorod aussi a eu des chances pour 
elle, ce qui explique la lutte acharnee entre ces deux villes ... La 
Russie pouvait etre sauvee par le developpement des institutions 
communales ou par l'absolutisme d'un seul. Les evenements pronon-
cerent en faveur de l'absolutisme, la Russie fut sauvee; elle est deve-
nue forte, grande; mais a quel prix? C'est le pays le plus malheureux 
du globe, le plus asservi; Moscou a Sauve la Russie, en etouffant tout 
ce qu'il y avait de libre dans la vie russe. 
A. Herzen (A. I. Gertsen), Sobraniye sochineniy v tridtsati 
tomakh, T. 7-oy, Moscow, 1956, pp. 31-2. 
C caMoro Haqana rromrrnqecKaH opramrnuorn HoBropoga H HOBropoACKHX 
3eMeJib cymecrneHHO ornwqanach or ocranbHhIX ygeJihHhIX reppmopwll: cBoell: 
CBoeo5pa3HO geMOKparwqecKOll, rroqrw pecrry5JIHKaHCKOll cliopMOll rrpaBJieHHH. 
OrpaHwqeHHOCTh BJiacTH KHH3H H HaMeCTHHKa, pyKoBOAHIUaH ponh rrapnaMeHTa 
(,,Beqe"), )KHBOR roproBhill H KYJibtypHbIR o5MeH c MopeIIJiaBareJibCKHMH 
crpaHaMH IlpH5aJITHKH, rroqTH IIOJIHOe orcyrcrnwe IIOJIHTHqecKOll yrpo3bl co 
cropOHbl KoqeBHHqecKOll crerrH, Heo5XOAHMOCTb reXHwqecKH paBHHTbCH Ha 
reXHHKY Boopy)KeHwll: 11 BOeHttyIO taKTHKY BolicK TeBroHcKoro OpgeHa-Bce 
no ocraBHJIO rny5oKHli meg Ha rocygapcrneHHOM ycrpoll:crne, rronHTwqecKoM 
MbIIIIJieHHH H 3KOH0MffqeCKOM CKJiage ropoga-rocygapcrna H peIIIaIOIUHM o5pa-
30M 3arpoHyno 5bIT ero )KHTenell:. 
A. V. Isachenko, Wiener Slavistisches Jahrbuch 18 (1973), p. 50. 































































































































































